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8La meva arribada a Tavertet l’any 1989 va 
ser com totes les de qui arriba a un lloc on 
no coneix ningú. A poc a poc vaig començar 
a conèixer els vilatans i entre ells en Jordi 
Sanglas. El meu interès pel paisatge i el fet 
de llegir la revista Els Cingles, em va posar 
en contacte amb 
en Jordi i va co-
mençar una bona 
amistat que es va 
aprofundir amb 
el temps. Era un 
home discret que 
reflexionava i pon-
derava les respos-
tes, intel·ligent i 
constant, amb un 
interès per tot allò 
que l’envoltava. 
Així és com va es-
criure el llibre Ta-
vertet i els seus Ve-
rals i Tavertet cent anys d’història, que van 
ser el compendi del articles que aparegueren 
a la revista Els Cingles a partir de 1979, de la 
qual fou cofundador.
No vull fer un panegíric d’en Jordi, vull 
explicar només algunes experiències viscudes 
junts que revelen el seu esperit inquiet i en-
curiosit. Amb ell vaig recórrer tot el terme de 
Tavertet i també altres llocs del Collsacabra i 
de les Guilleries. 
Tenia una adoració per les flors. Amb el pas 
del temps va fer una presentació amb diapositi-
ves de les flors del terme de Tavertet que s’havi-
en projectat en reunions i xerrades. un dia que 
ens trobàrem, tenia una flor que no coneixia 
i vàrem consultar un llibre dels molts que 
tenia sobre flors, 
que constituïa una 
pauta per al reco-
neixement de les 
plantes. Entre els 
dos vam seguir les 
pautes que el llibre 
indicava i aconse-
guírem, sense cap 
dubte, saber quina 
planta era. Això el va il·lusionar i va estar 
molt content.
A en Jordi li agradava també buscar res-
tes da les cases antigues que coneixia de petit 
o que n’havia parlat amb Quirze Parés, a qui 
coneixia força. Recordo el dia que vam anar 
a la masia dita Balmallera o Baumallera, 
que no era altra cosa que una balma tancada 
per un mur, com ho eren moltes de les cases 
antigues dels segles xii al xv; la gran pedra 
que feia de sostre era completament plana i 
m’explicà la dita que diu “a la Balmallera de 
la teulada en fan l’era”, i sembla que era cert.
Recordo quan buscava una casa prop de 
la font del Ravalí, més enllà de Monteis, 
prop de la pista que surt del pla de la Soca 
Negra per anar als boscos de sobre Novelli-
ques. No recordo el nom de la casa, però po-
dria ser el Ravalí. La primera vegada que ho 
intentàrem no vam tenir èxit i ens perdérem 
pel mig d’un bosc de pins instal·lats sobre 
feixes, cosa que ens va animar a tornar-hi. 
Passats uns mesos hi vam tornar i després 
de molt buscar la vàrem trobar. Quedaven 
solament les parets exteriors i quan la vam 
veure, a uns trenta metros, vàrem accelerar 
el pas; jo anava davant i vaig arribar a la casa 
seguint el mur per veure l’entrada, i quan em 
giro no veig en Jordi. Reculo i me’l trobo en-
filat a un arbre que havia crescut ran de la 
paret i mirant a dins. Era tanta la il·lusió de 
la troballa que no podia esperar a veure el 
que quedava de la casa entrant per la porta. 
Aquest era l’esperit d’en Jordi. Aquell dia 
tornàrem satisfets.
Les roques de la Corbera tenen un en-
cant que quan passem per la carretera ens 
obliga a mirar-les; un dia que visitàrem la 
balma de l’antiga masia, la Corbera vella, 
vàrem entrar al bosc del costat sota les ro-
ques a la banda oest i en passar per sota 
de la primer penyal hi havia un rastre de 
fauna, el vam seguir per si podíem pujar 
a la roca i així va ser, vàrem pujar per un 
lloc dret que per a una persona gran era 
dificultós. Es va enfilar amb força agilitat 
i arribant a dalt ens vam abraçar com si 
haguéssim pujat a un 8.000.
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Descansant a dalt del 
primer promontori de les 
roques de la Corbera.
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Sortint de les coves de 
la Cort Llòbrega, al sot 
de Balà.
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9un dia em va proposar anar al Castell de 
la Fossa, sobre de la casa de la Corbera. El 
que ja coneix aquest estrany lloc, sap que 
no és fàcil trobar el camí. Quan vam anar-hi 
amb en Jordi, no hi havia camí i ell amb el 
tallant va anar obrint-lo fins arribar a la rara 
balma on queden restes del mur de protecció 
amb dues espitlleres, i els punts de subjecció 
dels cairats del desaparegut sostre i de les pa-
rets. De sortida vàrem posar unes pedres per 
senyalar l’entrada del penjat bosc que ens du 
al castell; actualment és una visita freqüent 
per als caminadors agosarats. 
Els anys 1995 i,1996 del segle passat es 
van organitzar a Tavertet uns camps de tre-
ball internacionals a on van assistir gent de 
diversos països. Entre altres activitats es va 
netejar el pont de Molí-bernat i es completà 
el camí de baixada a Sau pel cingle de les 
Gotes, arreglat uns pocs anys abans, i el camí 
de les Tunes per anar al Molí-bernat passant 
per darrere el salt d’aigua. Doncs en Jordi 
s’ajuntà amb tothom ajudant amb el que ca-
lia i orientant la feina. van ser uns dies de 
convivència interessants.  
Recordo també que un dia vam anar a 
passejar pel puig de les Baumes i sortint de 
la balma de les Piques em digué: “veus aquí 
a la dreta, no es veu cap camí, però n’hi ha-
via un; jo de jovenet cuidava les vaques per 
aquests indrets i el recordo bé i ara el refe-
rem de nou”. I així va ser.
Seria molt llarg descriure tots els camins 
que en Jordi em va mostrar, molts del quals 
vàrem recuperar i que actualment, alguns 
s’han tornat a perdre, com el que va de la 
casa de la Corbera pel torrent fins el pont de 
Baumadestral o el de la pujada des de Balà 
pel Escalars de les Baumes on hi havia una 
vella escala de fusta que es va trancar en 
passar-hi nosaltres, i també el camí des del 
Sunyer de Baix fins el coll de Saplomera...
En Jordi Sanglas va ser qui va iniciar la 
idea de fer l’homenatge a Quirze Parés, cosa 
que va permetre que ens coneguéssim molts 
dels interessats per la cultura al Collsacabra, 
i organitzéssim un any després la Fira del 
Llibre de Muntanya. Indirectament devem la 
fira a Jordi Sanglas.
Passejar amb en Jordi Sanglas era apren-
dre noms de noves flors o d’herbes remeie-
res; molts dels indrets per on passàvem no 
hi faltava l’observació d’arbres singulars, 
balmes, roques... Al seu costat vaig apren-
dre a apreciar allò que per quotidià pot pas-
sar per alt; ara encara sé apreciar-ho com el 
primer dia.
Gràcies pel teu mestratge, Jordi.
Ernest Gutiérrez Pagés
En Jordi contempla el 
paisatge des del Castell 
de la Fossa.
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Amb pas ferm i decidit, en Jordi puja del sot de Balà 
després d’una excursió a la recerca de la casa de Balà.
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